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Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.Frib.
Kunzes Bart-Spitzmoos, Barbille bilobée
Charakteristische Merkmale: Barbilophozia kunzeana ist durch die Kombination folgender Merkmale gut
charakterisiert: (1) Blätter oft fast quer angewachsen, meist 2-lappig, bis zur Hälfte geteilt. (2) Blattlappen ziemlich
stumpf. (3) Zilien kurz und nur selten vorhanden. (4) Unterblätter gross und 2-lappig.
© Michael Lüth
Rote Liste Status:
Schnyder et al. 2004


































Kantone: Bern, Graubünden, Luzern,
Obwalden, Schwyz, St. Gallen, Tessin, Uri, Waadt,
Wallis
Naturräume: Mittelland, Alpen
Schweiz: nur in den Alpen; in der subalpinen und
alpinen Stufe.
Europa: West-, Mittel-, Nord- und Osteuropa, auch in
Spanien, Norditalien und Rumänien.
Weltweit: Nordamerika, Grönland, Europa, Asien
(Sibirien).
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Ökologie
Lebensraum: in Mooren und anderen offenen Lebensräumen wie Zwergstrauchheiden und Blockhalden, an
Gletscher- und Bachrändern.
Substrat: auf humoser (manchmal sandiger) Erde, Rohhumus oder Torf, seltener auf Gesteinsrohböden oder Gestein;
meist auf feuchten, kalkarmen Substraten.
Informationsstand 10.2011
Schweiz, Bleniotal
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Beschreibung
Pflanzen: Sprösschen klein, aufrecht in ziemlich dichten Polstern nebeneinander stehend oder häufiger einzeln
zwischen anderen Moosen, oft gelblichbraun gefärbt; Brutkörper manchmal an den Blattspitzen vorhanden, gelblich
bis orangebraun.
Blätter: Flankenblätter oft fast quer zur Stämmchenachse angewachsen, meist 2-lappig, zu 1/3 bis zur Hälfte der
Blattlänge geteilt, Lappen ziemlich stumpf bis gerundet, Blattrand an der Basis selten mit kurzen Zilien oder Zähnen;
Blattzellen 17-20 x 21-26 µm gross, oft mit deutlichen bis knotigen Eckverdickungen; Zelloberfläche papillös;




Pflanzen von trockenen Standorten können Formen mit eingefalteten, rinnigen, dicht übereinanderliegenden Blättern
bilden (var. plicata (Hartm.) Damsh.). Pionierart auf nassen, sauren Felsen (Damsholt 2009).
Informationsstand 10.2011
Bilder
Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
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Blatt / Unterblatt
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Zellen / Blattspitze
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Ähnliche Arten
Lophozia sp. und Leiocolea sp.
Blätter meist schräger angewachsen -> Barbilophozia kunzeana: Blätter fast quer angewachsen.
Unterblätter fehlend oder nur einfach -> Barbilophozia kunzeana: Unterblätter gross und auffällig, meist 2-lappig.
Lophozia obtusa
Unterblätter oft fehlend oder unscheinbar, selten 2-lappig -> Barbilophozia kunzeana: Unterblätter gross und auffällig,
meist 2-lappig.
Brutkörper (wenn vorhanden) grün -> Barbilophozia kunzeana: Brutkörper gelblich bis orangebraun.
Zellen mit vielen (15-50) kleinen Ölkörpern -> Barbilophozia kunzeana: Zellen mit 2-6 grossen Ölkörpern.
Stämmchenquerschnitt aus fast gleichen, unverpilzten und dünnwandigen Zellen bestehend -> Barbilophozia
kunzeana (und andere Arten der Gattung) mit dickwandigen Zellen und 2-7 Reihen kleinen, verpilzten Rindenzellen
auf der Unterseite.
Lophozia sudetica
Unterblätter schwächer entwickelt und nie 2-lappig -> Barbilophozia kunzeana: gross und auffällig, meist 2-lappig.
Zellen der Blätter, der unteren Stämmchenrinde und der Rhizoiden manchmal rötlich -> Barbilophozia kunzeana:
Zellen nicht pigmentiert.
Brutkörper mit zahlreichen Ecken, bis fast sternförmig -> Barbilophozia kunzeana: Brutkörper mit wenigen
vorstehenden Ecken.
Gymnocolea inflata und Cladopodiella fluitans
Blätter längs angewachsen -> Barbilophozia kunzeana: Blätter fast quer angewachsen, sehr selten längs.
Brutkörper fehlen -> Barbilophozia kunzeana: manchmal mit Brutkörpern, bzw. mit durch Brutkörperbildung
erodierten Blatträndern.
Unterblätter klein (Cladopodiella) oder (Gymnocolea) hinfällig, klein und nur lanzettlich -> Barbilophozia kunzeana:
Unterblätter gross und auffällig, meist 2-lappig.
Zellecken nie konvex verdickt -> Barbilophozia kunzeana: Zellecken konvex oder nicht.
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Barbilophozia floerkei
Besonders Formen mit 2-lappigen Blättern können schwer zu unterscheiden sein.
Pflanze gelbgrün -> B. kunzeana: oft gelblichbraun.
Blätter meist 3-lappig, höchstens zu 1/3 geteilt -> B. kunzeana: Blätter meist 2-lappig, bis zur Hälfte geteilt.
Zilien am Blattgrund mehrzellig -> B. kunzeana: nur selten mit 1- bis 3-zelligen Zilien am Blattgrund.
Barbilophozia quadriloba
Pflanze, wenn pigmentiert, dann bräunlich bis blauschwarz -> B. kunzeana: Pflanzen oft gelblichbraun.
Blätter meist 4-lappig -> B. kunzeana: Blätter 2-lappig.
Zilien am Blattgrund mehrzellig -> B. kunzeana: nur selten mit 1- bis 3-zelligen Zilien am Blattgrund.
Blattoberfläche stark papillös mit grossen, bis 8 (selten 12) µm breiten Papillen -> B. kunzeana: Blattoberfläche
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